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   A statistic survey was made on the patients undergoing cadaveric renal transplantation be-
tween June, 1980 and December, 1993. The total number of patients was sixty-seven. The number 
of patients per year increased annually. The graft survival rate was  73.8%, at 1 year and 63.1% at 
5 years. Some transition was seen in immunosuppressive regimens using cicrosporin. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 825-829,1995)
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緒 言
近畿大学医学部泌尿器科学教室は,1974年の開設よ
り20年余 りが経過 した.こ の間一般泌尿器科はもとよ







































































































































































































5,HLA-A,Bミ ス マ ソチ 抗 原数 と 死 体 腎 生 着 率
(Fi9.5)
対 象 と した67例中,HLA・A,B抗 原 か 判 明 して いた
65例の うち0も し くは1ミ スマ 、,チは27例で,2か り
4ミ ス マ.チ は38例て あ った 死 体 腎 生 着 率 の両 群 間
ての比 較 で は,0も し くは1ミ ス マ ノチ群 は,2か ら
4ミ ス マ ノチ 群 に比 べ 成 績 が 良 好 で あ った また この
両 群 間 の背 景 因 子 に は大 きな 差 は認 め なか った
6.ド ナ ーの年 齢 の年 次 推 移(Fig.6)
ドナ ー の年 齢 は1か ら76歳,平 均43.6歳てあ り,年
々高 齢者 か ら の提 供 が 増加 してい る 時期 別に 比 較 す
る と,前 期 ては60歳以 上 の ドナ ーは3例(9%)に 対
し,後 期 で は9例(26%)に 増 加 して い た これ は 死
体腎 移 植 の成 績 向上 に 伴 い意 欲的 に トナ ーの適 応 拡 大
に取 り組 ん て きた 結 果 と考 え られ る
7,レ ン ピエ ン トの年 齢 の年 次 推 移(Fig.7)
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